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Введение. При фармацевтической разработке мягких лекарственных средств 
(МЛС) необходимо изучать такие реологические показатели, как динамическая вязкость 
(Па•с), напряжение сдвига (Па). Эти показатели влияют на потребительские свойства МЛС 
(намазывающаяся способность), выбор рационального технологического процесса (подача 
компонентов МЛС по трубопроводу, экструзия) [1]. 
Целью исследований  явилось изучение структурно-механических свойств геля 
кальция глюконата 2,5% на эмульсионной основе, содержащей в качестве 
гелеобразователей макроголы. 
Материал и методы исследования. Материалом исследования явились 9 образцов 
геля кальция глюконата 2,5 %, содержащие гелеобразователи в различном соотношении 
(таблица1). 
 
Таблица 1. –  Составы  исследуемых образцов основ для МЛФ 
Компоненты состава 
исследуемых образцов геля 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кальция глюконат + + + + + + + + + 
Масло подсолнечное + + + + + + + + + 
Вода очищенная + + + + + + + + + 
Воскэмульсионнный + + + + + + + + + 
Глицерол + + + + + + + + + 
Макрогол -35000 и 
Макрогол-400 1:1,5 
 
– 
 
– 
 
+ 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
Макрогол -35000 и 
Макрогол-400 1:3 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
+ 
 
– 
 
– 
 
– 
Макрогол -35000 и 
Макрогол-400 1:4,5 
+  
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
Макрогол -35000 и 
Макрогол-400 1:6 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
+ 
Твин -80. + + + + + + + + + 
 
Изучение реологических свойств геля кальция глюконата  проводили с помощью 
ротационного вискозиметра с коаксиальными цилиндрами BROOKFIELD НВ DV-ΙΙ PRO, 
США. Для определения типа течения и наличия тиксотропности в зависимости от состава 
основы, т.е. соотношения макрогола-35000 и макрогола-400, строили полные реограммы  
течения  образцов    в  диапазоне  градиента скорости  сдвига  от  18,6 с-1 до 93 с-1[2]. 
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Выводы. 
1. Показано, что с увеличением количества макрогола-35000 в основе структурно-
механические свойства геля кальция глюконата 2,5 % существенно изменяются -  
наблюдается  повышение вязкости и увеличение тиксотропности МЛС. 
2.  Установлено, что использование смеси макроголов  молекулярной массой 400 и 
35000 в качестве гелеобразователей  в соотношении 1:4,5 соответственно обусловливает 
необходимые тиксотропные свойства и вязкость разработанного геля кальция глюконата 
2,5%. 
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Введение. В последнее время становятся все более актуальными исследования 
химического состава дикорастущих растений, одним из которых является одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officinale) [1]. Это многолетнее травянистое растение 
характеризуется высокой скоростью роста надземной части и неприхотливо к 
климатическим условиям. Корни одуванчика лекарственного включены в большинство 
фармакопей мира, в том числе, в Государственную фармакопею Республики Беларусь. Их 
используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта [2]. Соответственно, 
заготавливают лишь подземную часть, а надземную – отбрасывают. Однако в зарубежной 
медицине широко применяют не только корни, но и листья данного растения. В 
некоторых странах такое сырье применяется в качестве противовоспалительного и 
иммуномодулирующего средства, а также употребляется в пищу.   
Ранее проведены исследования, по результатам которых в листьях одуванчика 
лекарственного было установлено наличие биологически активных веществ с 
ранозаживляющими свойствами [3]. Следовательно, экстракты, полученные из такого 
недорогого и доступного сырья можно ввести в состав косметических лосьонов для ухода 
за проблемной кожей [4]. 
Цель работы. Определить сумму флавоноидов в спиртовых извлечениях из 
листьев одуванчика лекарственного. 
Материал и методы. Объектом исследования служили листья одуванчика 
лекарственного, собранные осенью 2018 года на территории Витебского района. 
Заготовку сырья проводили на хорошо освещенном участке, так как свет – один из 
факторов, влияющий на накопление флавоноидов в листьях. 
Количественное определение суммы флавоноидов проводили по следующей 
методике [5]. Готовили 2 серии извлечений по 10 флаконов в каждой. Измеряли 
оптическую плотность полученных извлечений при длине волны 410 нм в день 
приготовления извлечения и через неделю. Рассчитывали содержание суммы фенольных 
соединений в процентах (в пересчете на гликозиды кверцетина). 
